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ABSTRAK
Intan Lailia Anggraini. K3112040. MODUL BIMBINGAN 
KELOMPOK MELALUI TEKNIK PERMAINAN KERJASAMA UNTUK 
MENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL PESERTA DIDIK 
KELAS VIII SMP NEGERI 2 COLOMADU TAHUN AJARAN 2016/2017.
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, November 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui validitas isi modul 
bimbingan kelompok melalui teknik permainan kerjasama untuk meningkatkan 
kecerdasan interpersonal peserta didik. (2) mengetahui kelayakan modul 
bimbingan kelompok melalui teknik permainan kerjasama untuk meningkatkan 
kecerdasan interpersonal peserta didik. (3) mengetahui keefektifan modul 
bimbingan kelompok melalui teknik permainan kerjasama untuk meningkatkan 
kecerdasan interpersonal peserta didik.
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) yang
menghasilkan modul bimbingan kelompok melalui teknik permainan kerjasama 
untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal peserta didik. Subjek penelitian 
yaitu peserta didik kelas VIII SMP N 2 Colomadu yang berjumlah 31 Peserta 
didik. Subjek penelitian diperoleh dengan teknik purposif sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan keterangan dari 
guru BK. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis uji T 
dan deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul bimbingan kelompok 
melalui teknik permainan kerjasama efektif untuk meningkatkan kecerdasan 
interpersonal peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu Tahun Ajaran 
2016/2017. Hal ini didasarkan pada hasil analisis melalui Paired Samples T Test
diperoleh nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan t hitung  > t tabel (30; 2,042) 
yaitu (14,367 > 2,042) dengan nilai signifikansi (Sig 2-tailed) adalah 0,000. Nilai 
signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 
terdapat perbedaan antara nilai pretest dan nilai posttest. Dilihat dari rata-rata 
(mean) dapat diketahui bahwa nilai rata-rata posttest lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan nilai rata-rata pretest. Perolehan nilai rata-rata sebelum 
perlakuan yaitu 97.6774 dan sesudah perlakuan menjadi 116.9032.
Kata kunci : Bimbingan Kelompok,  Permainan Kerjasama, Kecerdasan 
Interpersonal
v
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ABSTRACT
Intan Lailia Anggraini. K3112040. GROUP GUIDANCE MODULE 
THROUGH COOPERATION GAME TECHNIQUES TO IMPROVE
INTERPERSONAL INTELLIGENCE STUDENTS CLASS VIII SMPN 2 
COLOMADU ON ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, Surakarta, November
2016.
This research aimed to (1) know the validity of the group guidance module 
through cooperation game techniques to improve interpersonal intelligence 
students. (2) know the feasibility of group guidance module through cooperation 
game techniques to improve interpersonal intelligence students. (3) know the 
effectiveness of group guidance module through cooperation game techniques to 
improve interpersonal intelligence students..
This research was research and development (R&D) which produce group 
guidance module through cooperation game techniques to improve interpersonal 
intelligence students. The subjects of research were the 31 students of class VIII 
SMPN 2 Colomadu. Research subjects were obtained by using purposive 
sampling technique. Techniques of data collection were done by using a 
questionnaire and a description of the BK teacher. Data analysis techniques in 
this research used T-test analysis and descriptive.
The results showed that group counseling modules through effective 
cooperation game techniques to improve interpersonal intelligence students class 
VIII of SMPN 2 Colomadu on Academic Year 2016/2017. It was based on the 
results of an analysis with Paired Samples T Test wich obtained t-count > t table 
(30; 2,042), that is (14.367 > 2.042) with a significance value (Sig 2-tailed) was 
0,000. Significance value < 0.05 (0.000 < 0.05), then Ho was rejected and Ha 
was accepted, which means that there was a difference between the pretest and 
posttest values. From the average it can be seen that the average value posttest 
was higher result than the average value of pretest. The average value before 
treatment and after treatment was 97.6774 to 116.9032. 
Keywords: Group Guidance, Cooperation Game, Interpersonal intelligence.
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